

























倒立に関しては、小学校 5 、 6 年では「倒立技」と
して「安定した壁倒立」、「補助倒立」、「頭倒立」が、
また「補助倒立」の「更なる発展技」として「倒立」







Zur Bewegungssturktur und zum Erlernen des Handstand-Abrollens im Bodenturnen
KINOSHITA  Hidetoshi
Zusammenfassung
Der Zweck dieser Untersuchung besteht darin, dass die Bewegungssturktur des Handstand-Abrollens überprüft 
und ins Klare gebracht werden soll, und dass die Problematik in Bezug auf das Lernen des Handstand-Abrollens 
vom Aspekt der kinästhesiologischen Bewegungslehre des Sports aus erfasst werden soll, um die methodische 
Grundlage zu schaffen.
Vom Standpunkt der Bewegungsstruktur wurde das Handstand-Abrol len a ls e ine se lbständige 
Bewegungskombination bestimmt, in der der Handstand und die Rolle vorwärts bewegungstechnisch zu einer 
Phase verschmolzen wurden. Deswegen muss beim Lernen des Handstand-Abrollens die Bewegungstechnik dieser 
verschmolzenen Phase bewusst beherrscht werden.
Beim Lernen dieser Übung gibt es oft gefährlichen Misserfolg. Davor hat der Lernende beim Versuch dieser 
Übung große Angst. Solcher Misserfolg wurde analysiert, dass er im Bewegungsablauf vom Handstand zum 
Abrollen von der Verwirrung des kinästhetischen Orientierungssinns gekommen ist. 
Daraus ergab sich, dass im Lernprozess des Handstand-Abrollens die Erfüllung des kinästhetischen 
Orientierungssinns angestrebt werden soll und dazu der Lehrinhalt und die Lehrmethode mit der kinästhetischen 
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注 1 ）（本文154ページを参照）：本研究で用いた図 1









数字は運動の展開順を示すために左から順に 1 、 2 な
どのように付している。図 2 ～図 6 の連続図は、本文
の内容の理解に役立つように、上述のビデオ映像を参
考に筆者がイラストして作成したものである。並べ方
や展開順を示すために付した数字は、図 1 と同様であ
る。
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